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I Su kri Pal u tturi. ? * Sha n n on Ruthcl"t'or.d" 3(.'ordia Cth u
ISchtxrl  ol ' I \rbl ic I  lcal lh l lasanuddin I hivcrsit \ ' .  Indrxresia
I 'C,:utre l i rr  I :rn' i r trnurcnt lurt l  I) tpulnlrrr lr  I lc ir l th. ( ir iJl i th I  l rr ivcrsi lv.
A rrst lalra
;\hslract
Ilealthv Llitics is now' a slobal llx)\rculent rvith proerarns nrnning
itt all cotitittctrls atrci resious lroth in clevelopcil and in clcvclopin{r countLics.
inc lLrdins lnt l rncsia.  I -onq bel i r rc thc l i r rmal  l leal thy Ci t ics colcepl  ' rv ls
kuortn tIt ltrtkrtresia. thc indoncsitn !()\'cliuncrll through lhc Statc Ministrv
ol l:rrvirorurrenl tnlrotluccd thc AtlipLrra pr()grant. t)llieiallv, tlris progranr
docs not con-elrtc n'ith Ilealthv Cilics htrt thc itirns o1'lrotli ntovcltirJnts ale
qrr i tc  s i rn i lar .  p:r r t icular lv  in thc aspccts o l  grccn anel  c lcan c i t ies.  An
cxl t t t r i t tat ion ol ' ths t lvo progratns" r \d ipura an{ |  lcal thV ( ' i t ies i1 l ldrxrcsia
is the l i ret rs o1'a rccent  prrb l ieat i tu. l lased on a l i {cmtLrrs rcv ierv,  and in-depth
intcn'icu's. this chapter crplorcs rnrl exarnines thc ct'olution of thc
iurpletretr ta l ion ol '  l leal th l ,  Ci t ies rn lndoncsia.  As Indonrsia hts becn
iutplenrcut ine I lcal thy Crt ics ; r t  a loc:r l  lcr ,c l .  th is chaptcr  provir lcs thc prr l icy
()r 'crvrc\ \ :  to u l i t lerstanel  pol ic ics o l  l lcal thv Ci t ics in Indonesia ard thc
prrlgralrl irnltleutcntalion at the local lcvcl. -l his stutiv liruncl that historicallv
the hrtkrrtcsian g(lvcrnlncltt hus clevclopctl the i\diprl'a progriul - lr hvqicnr
c l ty  (n 'n c lcan rnd grccn c i l r . .  lonq h," ' l i r re thc Wl I ( )  i r r t roduced l l re conccpt
ol - l  lcal thv ( l i l rcs.  Somc e lcnrents o l ' thc Adipura pr()granr arc s inr i lar  kr  thr
I lcal t l t l 'Ci t ics.  lnt lonesiu str r r let l  1o c levelop l r ikr t  pro. jcc ls in the namc oL
I l ea l t hv t ' i t i c s i n l a l c  i , ) 98n ' l r cn theWl l ( ) sc t  l he  l hc rne  o1 ' t hcS ( r r l d l i ca l t h
I)aV in l99f ;  nhictr  was " I Icahhv ei r ics l i r r  bet lcr  l i l r . ' .  I 'h is  rvas a star t i r rg
poi t t l  l 'or  l l tc  i t t rp lcnrcntat io l  o l ' l  leal l l rv  Ci t ies in Inckrrr rs ia.  i lorvcver ' .  i l t  t l ic
timc thc eentral qot,clnnrenl lratl ltot scl up critcria ancl indicnlors as lo
r l l t t l l ter  a c i lv  c i l r l  hc labcl ler l  a hcal tht 'c i tv  unt i l  thc puhl ic l t io t r  o l ' thc. jo int
lcgulat ion belrvccn thc M() l  lA anr l  thc N, l ( ) l  I  in  2(X)5. I 'h is  rcsulatron is  a
guide ant l  a legal  uruhrel la l i r r  l ieal thv Ci t ics intp letnenlat ion across
lr tc lor tcs ia ant l  s i l rcc t l lc  eni lc t l l rcnl  o l ' th is uuir lc .  l tauv ei l ic l i  hulc dcvclopcd
l l ca l t hvC i l i c sp log r -ams .  l hc i l ca l t h l - ( ' r t i c s l l x ) \ ' d l l t cu t i n l nd rx r cs i a tn l y ( ) r
ln lv l r ( ) t  re lcvur l i  rv i th othcl  l lcal thv f  i t i ts  iu4r lcntcnt l t ion wr l l i ls ' idc and
can hc a valualr le lcssrrn f i r l  othcrs.
-Iiy.ly:pt4s, Iicalthv ('itics. i\tliJrula antl Pohcrcs
*. \ l l  c iurcr i r , 'nr l i -u(r ' r ( ] i r lc( l  t ( )  thr i  rnlc la shoult l  i r t  drrr 'cr tr l  r r :  Si)kf i  I 'a lul lurr .  s.ho( ' l  ofPtr l r l (
I  l c i r l t h  l  h r r n u i c l r n  I  r n t t c r \ l { \ .  I r t d t r r c s r r
I  l u r l :  r u k r r t r r n : r t o r r l l  r r  q m l r l  c o n r
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